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The channel is becoming more and more important, “The Channel is Key”, 
“Control The Channel Leads The Mastery of The Market”, “Control The Channel 
Leads The Mastery of The Consumers”, “ Control The Channel Leads The Mastery of 
The World” all emphasize it. The income and profit of XIAMEN MOBILE increases 
rapidly after apart from XIAMEN TELECOM in 1999,the channel is very important. 
The channel system of XIAMEN MOBILE goes through the courses: The initial stage 
of share the shops and society channel with XIAMENTELECOM before apart from 
XIAMEN TELECOM; The change stages of constructing own channel with 
optimizing society channel simultaneity, improving the service support level on the 
basis of enlarging consumer scope; The actualized stages of adjusting channel on the 
basis of the oneself principle. 
The paper first analyses the particularity of the mobile communicate trade, 
discusses the  inevitability of XIAMEN  MOBILE taking the different measures at 
different phases and taking the fact channel stratagem at four phases (The initial 
stages, The transition stages, The change stages, The actualized stages). Secondly 
discusses the factors in channel stratagem plan from the point of theory, in order to 
providing theory foundation for XIAMEN MOBILE actual channel stratagem. 
The paper discusses the possibility of XIAMEN MOBILE inside resource 
support channel stratagem, including the XIAMEN MOBILE resource condition. 
(people, capital, material, technology, structure, information and so on.)  
The paper analyses the channel actuality and taking channel stratagem of two 
competitors (UNICOM, TELECOM), showing the advance of XIAMEN MOBILE  
channel stratagem from the point of competition. The part discusses deeply the 
channel stratagem of UNICOM and TELECO-M, analyses the advantages and 
inferiorities of XIAMEN MOBILE channel stratagem compared with competitors by 
use of SWOT model. 
The paper analyses the optional channel models of XIAMEN MOBILE, analyses 
the advantages and inferiorities of each model. Discusses which channel model  
should be selected by XIAMEN MOBILE on the basis of channel stratagem theory. 














shows the correctness of XIAMEN  MOBILE  channel stratagem now. 
Finally this paper discusses the actualization of XIAMEN MOBILE’s adjusting 
channel. There are three stages for the actualization to be  pushed step by step. And 
there are also some description for the entitychannel, direct channel, electron channel, 
common supplier channel and subjoin channel. Now XIAMEN MOBILE has a 
integrated distributionservice network. It supports XIAMEN MOBILE’s market and 
consumer rapid enlarging. So XIAMEN MOBILE has the core competition that 
competitors have none. 
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统，并在世界各地迅速发展。20 世纪的 80 年代中期，欧洲首先推出了泛欧数字
移动通信网(GSM)的体系。随后，美国和日本也制定了各自的数字移动通信体制。




11 月 18 日中国电信第一个 TACS 模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并投入商
用开始至 1993 年间，用户年增长速度均在 200%以上。到 1994 年移动用户规模
超过百万大关，移动电话用户数每年几乎比前一年翻一番。1997 年 7 月 17 日，
我国移动电话第 1000 万个用户在江苏南京诞生，意味着中国移动电话用不到 10
年时间所发展的用户数超过了固定电话 110 年的发展历程。 
截至 2005 年年底，中国移动通信集团公司（以下简称：“中国移动”）总用
户数量达 2.47 亿户，年净增 4236 万户，用户数量增长强劲，跃居为世界第一位。























◆ 1987 年 11 月 18 日，第一个 TACS 模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并
投入商用，揭开了中国移动通信行业发展的序幕；1994 年 3 月 26 日，邮电部移
动通信局成立，移动通信正式作为邮电的一个业务分支独立运营； 
◆ 1994 年 7 月 19 日，中国第二家经营电信基本业务和增值业务的全国性国
有大型电信企业---中国联合通信有限公司（简称中国联通）成立，吹响了二寡头
竞争的号角； 
◆ 1994 年 12 月底，广东首先开通了ＧＳＭ数字移动电话网，1995 年 4 月，
中国移动在全国１５个省市也相继建网，GSM 数字移动电话网正式开通； 
◆ 1995 年 7 月 中国联通 GSM 130 数字移动电话网在北京、天津、上海、
广州建成开放； 





后三道防线，小灵通在全国众多城市遍地开花，至 2002 年 6 月底，小灵通已
覆盖 237 个城市，用户达 901 万。其累计增长速度达到了 63.6%，数倍于手机用
户增长，2003 年小灵通放号总量突破 2200 万，超额完成既定目标，移动、联通、
小灵通三足鼎立之势初步形成； 
◆1999 年 4 月底，根据国务院批复的《中国电信重组方案》，移动通信分营工
作启动。2000 年 4 月 20 日，中国移动通信集团公司正式成立。2000 年 5 月 16
日，中国移动通信集团公司揭牌； 
◆ 2000 年 10 月，“中国联通”宣布启动 CDMA 网络建设，2001 年 12 月 22
日 联通新时空 CDMA 网络建成。2002 年 4 月 8 日，联通新时空 CDMA 网
络正式运行； 
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◆ 2002 年 1 月 8 日，中国网通集团北京通信控股的北京正通网络通信有限公
司宣告成立，成为继中国移动、电信、网通、联通、铁通和卫通 6 大运营商外，
国内第 7 家获信息产业部发牌的基础电信业务运营商。  
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平方公里，其主体厦门岛面积 133 平方公里。全市下辖 6 个区，常住人口 217 万
人（其中登记户籍人口 141.76 万，登记的外来人口约 61 万人）。厦门经济特区





中：2004 年全市实现生产总值 883.21 亿元，比上年增长 16％，工业总产值达
1729.06 亿元，比上年增长 24.2％。这一增长速度在省内九地市名列第一，在全
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